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SECCION OFICIAL 1, verlos.al empleo de Alférez de navío con la antigüe -S. M el Rey (q, D. ›,9‘,.) ha tenido á bien promo
' dad y abono de sueldo- correspondiente, de 1.' de
1 corriente mes, y serán escalafonados _en .su nuevaclase, por el orden que se expresan.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchGs años.1. Madrid 14 de Septiembre d¿ 1906.J ALVAHAD()
Sr. Director del Personal.
,Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr.• Capitán General del Departamento de Cádiz .
Sr. Intendente General de Marina.
..„..»...._
-
Excmo. Sr .:aExaminados y aprobados para el as
censo los Alféreces de fragata alumnos, D. Julio de
Ponte y Sotillo, D. Joaquín '111.a Gámez y Fossi, Don
Federico de Aznar y Barcena. D. Joaquín Cincúnegui
Chaco% D. Manuel Buada y Gonzalez, D. 'Francisco
Domínguez Romero, D. Francisco Marina y Aguirre,
Don Luis Piñero y Bonet, D. Rafael Ramos Izquier
do y Gener, I). Manuel Ferrer y Antón, D. Rafael Gar
cía Rodríguez, D. José M. de Quevedo-y Éliríquez,
Don Manuel M. Varela y Vázquez, D. Juan Feliu y
Valero, D . Juan Viniegra y Aréjula, D. Juan Carro
--.~.-- y Andrés, D. Miguel Angel Montojo y Patero, Don
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados para el as- Angel Rizo y Bayona, D Manuel Fernández Lerena,
censo los Alféreces de fragata alumnos D. Luis Iba- Don Benito Cherigúini y Buitrago, D. Ricardo Novai





CUERPO GENZIIÁL DE LA MIMADA
Excmo. Sr: Examinado y aprobado para el ascen
so el Alférez de fragata alumno, Serenísimo Señor
Don Fernando de Orleans, Duque de Montpensier:
s. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien promo -
verle al empleo de Alférez de navío con la antigüe
dad de 1.°,del corriente mes, y figurará en el escala
fón de su nueva clase inmediatamente detrás de Don
Carlos de la Cámara y Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
wiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 14 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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miel Rodríguez Novas y D. JOSé M. de Villena y
Pando:
S. 11. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promo
verlos al empleo de Alférez de navío con la antigüe
dad y abono de sueldo correspondiente de 1.* del co
rriente mes, y serán escalafonados en su nueva cla
se, por el orden que se expresa detrás de D. Fer
nando de Orleans, Duque de Mentpensier.
De Real orden 13 digo á V. E. para su conoci
miento y efectos--.Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 14 de Septiembre de 19C6
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos 1de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CZTESPO e3 IMIZDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Segundo Médico en uso de cuatro meses de licencia
por enfermo, D. Miguel Bouthelier Saldaña, en súpli
ca,de prórroga de licencia á fin de restablecer su que
brantada salud:
S. M. el .11ey (q, D. g.—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien conceder al expre
sado Médico, -dos meses de prórroga á la licencia
que en la actualidad se halla disfrutando para los
fines indicados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid
i 5 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Inspector General de sanidad.
_
r. Capitán General del Departamento de Carta
gena. _
Sr. Intendente General de Marina.
=aro Ecuszásnco
Excmo. S.: S. XI. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en la es
cala del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, por cum
plir la edad reglamentaria, el Teniente Vicario de
Departamento D. Ramón Yebra Salmeron, pasando
á la situación de retiro con el haber pasivo de qui.
nientas sesenta y di: pesetas cincuenta céntimos al mes,
que le fija el Conscj) Supremo de Guerra y Mat ina
en acordada de 12 del'actual; cuya cantidad le se r4
abonada por la Tesorería de la Dirección General de
la Leuda y Clases Pasivas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
■.-•-••••■••■•••.".111111....,
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO,
Sr.Director del Personal.
Sr. Pro-Vicario General Costrense.
Sr. Intendente General de Marina.
--••••4111.01■••■•.
CUERPO DE MAQUINISTáS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Ferro!, núm. 1.803„ de 4 de Agosto último,
con la que remite copia del acta del reconocimiento
facultativo referente al PrimerMaquinista D. Ernesto
Teijeiro Tesaire, practicado en virtud de lo prevenid.
do en Real orden de 2 de Agosto del ario último (B. O,
número 88, pág 801 y 802) recaida con motivo del ex
pediente que se formó á instancia de dicho Máquinis.
ta Teijeiro para acogerse á los preceptos del artículo
33 del Reglamento de su Cuerpo:
s. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo con
sultado por ese Centro—ha tenido á bien disponer:
que el PrimerMaquinista D. Ernesto Tejeiro sea desti
nado al servicio de tierra interin no se restablezca
completamente de la enfermedad que padece, y que
quede derogada la Real orden de 22 de Febrero de
1896, dejando en todo su vigor el artículo 33 del vi
gente Reglamento de Maquinistas, aprobado por Real
Decreto de 27 de Noviembre de 1890.
De Real orden lo digo á
•
Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Septiembre le 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Ferrol, núm. 784, de 27 de Agosto último,
en la que traslada la núm. 842 de 16 de Marzo de
1904,manifestando en estaúltima queel 2.° Maquinicta
D. Felix Sirera Leira, embarcado en el :cañonero
Mac Afakól habia solicitado cuatro meses de licencia
y que habiendo sido desembarcado no se habia pre
sentado en la capital del Departamento y pide nueva
mente resolución por no haber recaido sobre la co
municación de 4 de Marzo de 1904:
S. M. el Rey (q . D. g )—en vista de lo informado
poresa Inspección General—se ha servido ordenar
que se manifieste al Capitán General deFerrol, quena
cerresponde á este Ministerio mas que el conocimiento
y aprobación de haber sido baja definitiva ensu Cuer
po el expresado Máquinista, cuando así se determi
ne por la superior autoridad del Departamento, en
consecuencia de las disposiciones que habrá tomado
con arreglo á Ordenanza
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V . E. muchos
años.—Madrid 15 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Er. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Cartagena, núm. 1.137, de 4 de Junio úl
timo, en la que propone se vario por las razones que
alega,la plantilla de Maestros de Carpinteros del Ar
senal de Cartagena, de manera que sean tres en vez
de cuatro con la categoría, uno de Maestro Nlayor
y dos con la de Primer Maestro, pasado á informe
del Centro Consultivo lo evacua en los siguientes
términos:
(Excmo. Sr.: El Centro acordó por unanimidad
consultar á V. E. que pudieran incluirse en el próxi
mo presupuesto, una plaza de Maestro mayor de
Carpinteros de ribera y dos primeros Maestros, pero
que cuando haya que cubrir vacante de I.° se ingre
sará como 2.° ,iaestro, en la que cumalirán las con
diciones reglamentarias para su ascenso a en cu
yo caso será ascendido el 1." Maestro 1D1 Florencio
Izquierdo. »
Y habiéndose conformado S. M. el.Rey.(q. D. g.)
con el preinserto dictárnen,de Real orden lo comuni
co á V. E. para los fines consiguientes.—Dios guar
de áV. E. muchos años.-.Madrid 14 de Septiembi e
de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Presidente del Centra Consultivo.
Sr. ínspector General de Ingenieros.
Sr. intendente General deMarina.
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
IWIDTERU
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada promovida por el cabo de mar 1 clase del
Audaz, Juan Martín y Fernández, cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en súplica
de que se lo conceda la continuación en el servicio
por 4 años, con los premios y ventajas que seriala
el art. 2.° del Real Decreto de 17 do Febrero de 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado por reunir los requisitos pre
venidos, cubrir su propia vacante y estar compren
dido en lo que determina la Real orden de 7 de Julio
de 1905 (B, O. uúm. 79).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de 'Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José .Ferrer.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
promovida por el artillero de mar de 1.° clase licen
ciado, Agustín Morera Aguilar, cursada por el Capí -
tán tienen,' del Departamento de Cádiz, en súplica
de que se le conceda el ingreso en el servicio por 4
arios, En expectación de enganche, con arreglo á la
lteal orden de 19 de Diciembre de 1892:
So M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor--
reado por esa Dirección—se ha servido.acceder á ¡os
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos en dicha soberana disposición.
De Real orden, comunicada .por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á Y. E. muehos años.—
Madrid 13 de septiembre de 1906.£1, Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádíz.
Sr. Intendente General de Marina.
■~1111110,111■42~....
txcmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
del artillero de ,mar do 1.1 clase enganchadó, del
crucero Carlos V, José López Lago, cuesada por el
Comandante Gmeral de la Escuadra de Instrucción,
en Púplica de que se le conceda la continuación en el
servicio como reenganchado por 4 años, -con los-pre
mios y ventajas del Real Decreto de 17 de Febrero
de 1886:
S. M. el Rey (g. D. ,?,..)—de acuerdo-con lo infor
r mado por esa Dirección—se ha 'servido acceder á los
deseos del interesado, por reunir ios requisitos pre -
venidos, cubrir su propia vacante y estar compren
dido en lo que dispone la Real orden de 7 de Julio
de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—




Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-...~1111141~~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, del cabo de mar de U' clase enganchado, del
Princesa de Asturias, Salvador Sánchez y Sánchez, en
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súplica de que se le conchda la continuaCión en el
servicio por cuatro años, corno reénganchado, con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del Real
Decreto de 17 de Febrero de 3886, la cual fué cursada
por el Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo coli:lo infor
mulo por esa Dirección— se ha servido acceder á los
desees del interesado, por reunir los requisitos, cu
1:rir su propia vacante y estar comprendido en lo que
dispone la Real orden de 7 de Julio de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás-efecto-s.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Septiembre de 906.
El Iiibsecretario,
José Ferrer
Sr: Director del Personal.
1.5r. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de arina.
Excmo. Sr :Dada cuerda della instan-clá ctócurnen
tada promovida'por'el- cabo 41e mar de la' clase, en
gancha,do, de la Estación torpedista de Mahón, Juan
Capristáni Parpal, cursada por el Capitán General
del Departamento de-Cartagena, en súplica de que se
le conceda la continuación en el servicio por cuatro
años, como reenganchado, con los premios y ventajas
que señala el art. 2.° del fteal Decreto de 17 de Fe
brero de 1886:
8. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos, cubrir su propia vacante y estar compren
dido en lo que determina la Real orden de 7 de Julio
de 1905 (B. Q. núm. 79).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años.
Ma.drid 13 de .Septiembre de 1906
El Subsecretario,
José ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MAR1NA MERCANTE
.elePel cr-azierre~31~efe,
Excmo. 8 Exigen disposiciones vigentes
poder ejercer la profesión de piloto, haber cumplido
la edad de 19 años y ser aprobado en exámenes que
se ver-i-fican al principio de cada semestre; y como es
ta circunstancia da lugar muchas veces si Fe exige
también la misma edad para examinarse, á que el
candidato no pueda efectuarlo ni por consiguiente
ejercer su profesión sino algunos meses después de
haberla cumplido, con lo que se le ocasionan innece.
sanos perjuicios:
4. NI. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
disponer que por los Capitanes Generales de los De
partamentos, se conceda dispensa de edad á los que
cumplan la de 19 dentro de los 6 meses siguientes ik
la fecha de uno cualquiera de los exámenes semes
trales; pero que no se les entregue el título hasta ha
ber cumplido aquella edad.—Es también la voluntad
de S. M., que en adelante los Capitanes Generales no
den curso á las solicitudes pidiendo dispensa de edad
sobre la que ahora se concede.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á Y. E. muchos años, Sadrid
11 de Septiembre de W06.
J. ÁLVARA DO,
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. . . . .
.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia ¡Tomo
vida por D. 1- leuterio Ruiz Díaz, peticionario de dos
viveros de langostas en Cabo Zuejo (Santanuer) en
solicitud de que se le indulte de la falta en Cija incu
rrió dando principio á las obras de establecimiento
de dichos viveros sin tener Ir. competente autoriza
ción para emprenderlas:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mulo por la Asesoría General de este MiHisterio—ha
tenido á bien disponer se suspenda toda resolución
'en este expediente hasta que se dicte la definitiva de
concesión, y entre tanto se prohiba al recurrente que
explote los viveros de refarencia.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. A LVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 803, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, remitiendo Memoria y plano del antepro
yecto del ensanche de la boca de la dársena del Ar
Fenal, presentado por la Comisión mixta que fué
nombrada al efecto:
S. M. el Rey (q. O. g.)—conformándo‘ze con lo in
formado por la Inspección General de Ingenieros y la
Dirección del Material—se ha servido aprobar el an
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te proyecto presentado, y disponer que la Comisión
mixta proceda á estudiar el proyecto definitivo con
planos detallados de las obras que haya que ejecutar,
memoria y presupuesto, teniendo en cuenta la nece
sidad de que en toda la boca se consiga un calado
mínimo de diez metros, induso' á pique de los mue
lles.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 13 de Septiembre de 1906.
J. ALVABADO.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
SUELDOS, ÁBEBES Y GRATIFICAOIOnS
Excmo. Sr.: S. .\!. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que sean desestimadas las solicitudes
en re
clamación de haberes, comprendidas en la unida
relación, que principia con Félix Hidalgo y termina
con José Peñalver, por los motivos que en la misma
se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADo.
Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Relación que sic cha.
RECURRENTES
Peón del Obser






la Armada, D. José
%vera Labandón.
PROCEDENCIA






Cádiz, en 23 de Ma
yo último
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Suplica aumento de sueldo por llevar
más de años de servicio, eontan
do r afíos y 9 meses que sirvió en
el Ejército
MOTIVO PORQUE SE DESESTIMA.
Porque la Real orden de 23 de Febrero último
(B. O. núm. 26, página 290) declara acumula
bles, para el fin solicitado, los servicios pres
tados como marinero; pero no los prestados
en el Ejército, que sólo sirven para caso de
retiro.
Capitán General del 1Suplica abono por quebranto de rno- Porque no acompaña documento alguno qu(b
Departamento de ne4la durante el tiempo que estuvo,, justifique su derecho, ni es la Administra
Cádiz, en 9 de Ju- en el Lellazpi, en varios puertos ex- ción la llamada á obtenerlos.
lio último tranjeros
,Capitán General de
Herrero de ribe- t Cartagena, en cari
ra, Juan Sevilla ta oficial n. 977,





Porque_ el presupuesto sólo es una Ley de eréSuplica que se abone el sueldo que \ Lito y porque no hay motivo para alterar lo
para el herrero de la dotación del dispuesto en la Real orden de 25 de Octubre
dique de Mahón, está asignado en de 1904, que asigna al recurrente el jornal
presupuesto que hoy disfruta.
,Capitán General de 1Suplica que el sueldo de carpintero Porque no hay motivo para variar lo legislado,1 Cartagena, en car- f calafate, en buques de 1.a clase, sea mucho más, cuando ya está negada, análoga




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 3 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. S'r : En vista de la propuesta de recom
pensas formulada en 26 de Mayo último, por el Pre
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, á
favor del personal de la Armada, que en el desempe
ño de los cometidos que les están encomendados en
dicho Centro, han demostrado celo, laboriosidad é
inteligencia, contribuyendo á la resolución de múlti
ples asuntos del ramo de Guerra:
1
1
Madrid 11 (le Septiembre de 1906.
El hey (q. D. g.), por resolución de 25 de Agos
to próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
todos los incluidos en la adjunta relación que princi
pia con el Capitán de navío D. Angel Miranda Cordo
nié y termina con el Auxiliar 3: de oficinas de Mari
na, D. Guillermo Vidueros López, las recompensas
que se les señalan. Al propio tiempo, tw_4 M. se ha dig
nado conceder la cruz de plata del Mérito militar con
distintivo blanco, á los Escribientes del Cuerpo auxi
liar de oficinas de Marina, D. José García Torrecilla
y D. Emilio Gail Sancho, que también figuran en la
expresada propuesta».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E, para su conoci
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r liento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
- Madrid 10 de Septiembre de 1906
ElSubsecretario
José Perrer.
Sr Director del Personal.
Relación de referencia.
NONA 13R E S RECOMPENSAS
Capitanes (le navío.
D. Ángel Miranda Cordonié
Francisco Rivera López
TenientP Auditor de 1.°
Guillermo García Parreño
Teniente Audteo• de 2•" Cruz de 2•a clase
k. José María Fernández de Castro
TenienteAuditor de 3.a
José Montesinos Donday
Auxiliares de oficinas de Marina. Cruz de fa rifi-ge
s José María Jiménez Manzano
Guillermo Vidueros López....
Cruz de 3.a clase del Mé




Excmo Sr: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
on lo informado por ese Centro y para evitar que
Uf guen á él incompletos los expedientes de recom
ilensa por profesorado y como aclaración á lo que en
1'()a1 orden de 16 de Enero de 1900 se determina
cto á lo preceptuado en el punto 5.° de la Real or
(I( n del Ministerio de la Guerra, de 17 de Junio de
1899—se ha-servido disponer, que la cruz del Mérito
naval banca, señalada para recompensar á los jefes
oficiales que desempeñen el profescrado en las
;Tademigs y escuelas de la Marina, podrá llegar á
f er pensionada, cuando por espacio de eeis años con
cutivos ú ocho con intervalos, desde que empeza
1, flá ejercer el cargo de profesor, realicen trabajos
xtraordinarios con inteligencia, celo y acierto ilmy
3peciales, á juicio de la Junta facultativa de la aca
(I( mia ó escuela, que formulará al efecto_ la corres
ilondiente propuesta, acordándose la concesión pre
vio informe del Centro Consultivo. Para los Directo
r( s no será precisa la intervención de la Junta facul
! ntiva .
De Real orden lo digo á V,E. para su conocimien
Lo y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Septiembre de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José Perrer,
Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr! El Rey (q. D. g.) accediendo á lo so -
licitado por el Auxiliar de oficinas de Marina, D. Ma
nuel Pascual Nogales, se ha dignado concederle la
cruz de 1." clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo Manco, en permuta de la de plata de la
misma Orden y distintivo, que se le otorgó por Real
orden de 13 de Enero de 1896; toda vez que está
comprendido dentro de lo que preceetúa el artículo
35 del vigente Reglamento de la Orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aros.
—Madrid 10 de septiembre de 1906,
J. ALVARADO
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada y con arreglo á lo que preceptúa el art 53 del
vigente Reglamento de la Orden del Mérito Naval, se
ha dignado conceder al tscribiente de 2.' ciase del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D Abe
lardo Rodríguez Jalón, la pensión mensual de dos oe
setas cincuenta céntimos por acumulación de tres cru
ces de plata de dicha Orden, de que se halla en pose
sión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años,
—Madrid 10 de Septiembre de 1906.
ALVARÁ DO,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
,
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Ex-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
BOGADO DEL ESTADOY DEL ILUSTRE COLEGIO DIMADRID,
XX-GOBERNA.DOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunale$ y
Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina comentados; el capl
tulo 7igente de la Instrucción de 4 de Junio de 1873 sobre naufragios y
salvamentos, abordajes y averías; los capítulos 6 artículos de aplicaci Sn
más usual en los Tribunales de Marina y-relativos al Código de Justic ja
militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes ce
Enjuiciamiento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real orden le
I4 de Alril último, previo informe de la Junta Superior Consultiva le
la Armada, y declarada de text-) para la Escuela Naval flotante y to,' )s
los demás Centros de instrucción de la Marina por Real orden de 2- la
Diciembre último, previa audiencia de la Junta de reforma de la ens -
fianza de la Marina, y declarada también de consulta por la propia 11( al
orden para Jueces, Fiscales y Secretarios de cansas.
Precio: i pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, eu las principales librerias. En p o
vincias en las principales librerías. A. los pedidos deberán acompañar li
branzas de fácil cobro, del importe de la obra, comprendiendo además
el de giro.
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D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE:INFANTERÍA DE:MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta cliii CentroConsultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía deCádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.°6, al precio de 7 pesetas, enlas principales librerias de provincias á 7%0.
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compilado de las disposiciones legales
más frecuente aplioacián en la Marina militar y en la mercaste





e." edleción aunaentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de e0 pe
etas en la Administración de este Boletin, Depósito Ilidrográ
co y principales librerías de esta Corte.
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